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特
集

サ
ム
ラ
イ
文
化
論

に
寄
せ
て
吉
村
亨
歴
史
民
俗
学
専
攻
の
発
足
以
来
、

妖
怪
文
化
論

が
こ
の
専
攻
を
特
色
付
け
る
科
目
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、

サ
ム
ラ
イ
・
ジ
ャ
パ
ン

な
ど
と
い
っ
た
ブ
ー
ム
を
受
け
と
め
て
追
加
・
新
設
さ
れ
た
の
が

サ
ム
ラ
イ
文
化
論

で
あ
る
。
当
初
は
、
た
し
か
オ
ー
プ
ン
・
キ
ャ
ン
パ
ス
な
ど
の
講
義
科
目
と
さ
れ
て
い
た
が
、
二
年
前
に
、
戦
国
時
代
の
研
究
者
で
も
あ
り
高
槻
市
立
し
ろ
あ
と
歴
史
館
の
学
芸
員
で
も
あ
る
中
西
裕
樹
氏
を
講
師
に
招
き
、
専
攻
所
属
の
教
員
も
一
時
間
ず
つ
担
当
す
る
形
で
、
歴
史
民
俗
学
専
攻
を
特
色
付
け
る
も
う
一
つ
の
科
目
と
し
て
新
設
さ
れ
た
の
が

サ
ム
ラ
イ
文
化
論

で
あ
っ
た
。
私
事
な
が
ら
、
今
年
の
三
月
を
も
っ
て
、
京
都
文
化
短
期
大
学
に
始
ま
る
、
あ
し
か
け
三
十
年
に
わ
た
る
教
員
生
活
を
定
年
退
職
す
る
。
そ
れ
と
合
わ
せ
る
よ
う
に
学
部
学
会
紀
要

人
間
文
化
研
究

で

サ
ム
ラ
イ
文
化
論

の
特
集
を
組
む
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
一
文
を
寄
せ
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
自
分
の
長
い
研
究
歴
の
な
か
で
、

サ
ム
ラ
イ

を
テ
ー
マ
と
し
た
こ
と
も
、
こ
の
世
界
に
特
に
き
わ
だ
っ
た
問
題
意
識
を
も
っ
た
こ
と
も
な
く
、
何
か
一
文
を
寄
せ
る
と
言
っ
て
も
、
何
も
直
ぐ
に
は
思
い
つ
か
な
い
。
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専
攻
の
教
員
と
し
て
一
時
間
ず
つ
担
当
す
る
講
義
で
私
が
テ
ー
マ
と
し
た
の
は
、

武
士
の
誕
生

で
あ
っ
た
。
学
生
を
相
手
に
、
と
く
に
主
張
・
提
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
、
新
し
い
理
解
を
提
示
す
る
こ
と
な
ど
は
無
か
っ
た
が
、
か
ね
が
ね
気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
武
士
が
誕
生
す
る
時
期
の
貴
族
社
会
で
は

負

の
存
在
で
あ
っ
た

武
者
(
ム
サ
)

が

正

の
存
在
と
し
て
価
値
転
換
し
て
し
ま
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば

悪

か
ら

善

へ
の
見
事
な

変
身

ぶ
り
で
あ
っ
た
。

侍

の
由
来
、
武
士
の
起
源
に
関
す
る
主
要
な
学
説
の
紹
介
な
ど
を
ふ
ま
え
、
古
代
の
中
期
に
発
生
し
、
武
力
で
古
代
と
い
う
時
代
を
終
焉
さ
せ
、
中
世
と
い
う
新
し
い
時
代
の
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
に
至
る
こ
の
存
在
、
そ
れ
を
受
け
と
め
た
時
代
の

認
識

か
ら

武
士

の
原
像
を
さ
ぐ
る
と
い
っ
た
内
容
で
講
義
は
展
開
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
な
か
で
こ
だ
わ
っ
た
の
が
、
こ
の

変
身

ぶ
り
。
こ
だ
わ
り
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
、
以
下
の
二
つ
の
史
料
、

件
の
頼
親
、
殺
人
上
手
な
り
、
た
び
た
び
此
の
事
あ
り

(
藤
原
道
長

御
堂
関
白
記

)
と
、

武
の
道
、
非
分
の
者
を
殺
さ
ざ
る
な
り

(
保
元
物
語

)
と
い
う
一
文
で
あ
っ
た
。
武
者
(
武
士
)
と
は

殺
人

を
業
と
す
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
天
皇
や
院
・
宮
家
、
摂
関
家
な
ど
と
い
っ
た
権
門
の
求
め
に
応
じ
て
殺
人
を
事
と
す
る
、
そ
れ
が
武
芸
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、

今
昔
物
語

に
も
こ
う
し
た
話
が
で
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
猛
者
と
し
て
知
ら
れ
た
源
章
家
に
つ
い
て
、

生
キ
タ
ル
者
ヲ
バ
殺
ス


昼
夜
朝
暮
ニ
生
命
ヲ
殺
ス
ヲ
以
テ
役

と
し
て
い
た
と
あ
り
、
多
田
源
氏
の
祖
源
満
仲
の
息
子
で
鬼
退
治
の
説
話
で
名
高
い
源
頼
光
に
つ
い
て
も

極
メ
タ
ル
兵
ナ
リ
ケ
レ
バ
公
モ
ソ
ノ
道
ニ
使
ハ
セ
給
ヒ

と
し
て
い
る
。

古
事
談

の
源
満
仲
・
頼
義
・
義
家
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
興
味
深
い
。
満
仲
の
子
息
源
賢
法
眼
が

父
子
之
罪
業
深
重
ヲ
見
ワ
ビ
テ

出
家
を
懇
願
、
満
仲
は
発
心
し
て
出
家
、
殺
人
の
罪
数
限
り
な
し
と
い
わ
れ
た
孫
の
頼
義
も
出
家
K
世
し
て
仏
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堂
の
建
造
等
に
尽
力
し
た
が
、
義
家
は
い
っ
こ
う
に
懺
悔
の
心
な
く
、
背
中
に

無
間
地
獄
之
罪
人
源
義
家

の
大
札
を
付
け
た
義
家
は
病
に
罹
り
死
去
す
る
夢
を
見
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
昂
揚
期
に
あ
っ
た
浄
土
信
仰
に
触
発
さ
れ
た
話
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
殺
人
殺
生
を
業
と
す
る
武
者
に
対
す
る
人
々
の
恐
怖
と
、
そ
の
存
在
を
罪
深
き
も
の
と
す
る
意
識
、
i
者
と
み
る
蔑
視
の
表
徴
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
殺
人
が
武
者
の
宿
業
で
あ
る
な
ら
、
避
け
て
通
れ
な
い
こ
の
環
境
の
な
か
で
、
お
の
ず
と
武
者
の
罪
意
識
も
芽
生
え
て
く
る
。
な
ら
ば
こ
そ
武
者
に
は
、
こ
う
し
た
意
識
や
社
会
的
認
識
に
対
抗
し
う
る
論
理
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
悪
業
の
自
覚
的
選
択
(
ひ
ら
き
な
お
り
)
と
価
値
転
換
(
悪
か
ら
善
へ
、
正
当
化
)
と
い
う
二
つ
の
論
理
で
あ
っ
た
。

保
元
物
語

は
、
保
元
の
乱
で
伊
豆
大
島
に
流
さ
れ
た
源
為
朝
の
語
り
と
し
て
次
の
よ
う
な
一
文
を
載
せ
て
い
る
。
罪
を
作
ら
ば
必
ず
悪
道
に
落
つ
べ
し
。
然
れ
ど
も
武
士
た
る
者
、
殺
業
な
く
て
は
叶
は
ず
。
夫
に
取
つ
て
は
武
の
道
、
非
分
の
者
を
殺
さ
ざ
る
な
り
。
依
っ
て
為
朝
合
戦
す
る
事
二
十
余
度
、
人
の
命
を
断
つ
事
数
知
ら
ず
。
さ
れ
ど
も
分
の
敵
を
討
つ
て
非
分
の
者
を
討
た
ず
。
鹿
を
殺
さ
ず
、
魚
麟
を
漁
ら
ず
、
一
心
に
地
蔵
菩

を
念
じ
奉
る
こ
と
二
十
余
年
な
り
。
過
去
の
業
因
に
依
つ
て
、
今
加
様
の
悪
心
を
受
け
、
今
生
の
悪
業
に
依
つ
て
、
来
世
の
苦
果
、
思
ひ
知
れ
た
り
。
さ
れ
ば
今
此
罪
悉
く
懺
悔
し
つ
。
偏
に
仏
道
を
願
ひ
て
念
仏
を
申
す
な
り
。
当
時
に
お
け
る
世
間
の
為
朝
観
な
り
武
者
観
が
反
映
し
た
一
文
と
し
て
も
興
味
深
い
が
、

殺
業
な
く
て
は
叶
は

ぬ
武
士
な
ら
ば
、
せ
め
て

非
分
の
者

は
殺
さ
な
い
、
合
戦
で
多
数
の
命
を
奪
っ
た
が

分
の
敵

を
討
っ
て
も

非
分
の
者

は
討
た
な
か
っ
た
、
そ
れ
が

武
の
道

で
あ
る
と
い
う
。
悪
の
自
覚
的
な
選
択
(
ひ
ら
き
な
お
り
)
に
よ
っ
て
罪
業
を
縮
小
化
し
た
結
果
の
倫
理
観
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

分

＝

道
理

の
殺
人
と
い
う
形
で
自
己
を
納
得
さ
せ
、
殺
人
を
合
理
化
す
る
原
理
を
特集サムライ文化論	に寄せて
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発
見
し
た
の
で
あ
る
。

武
士
の
道

は
こ
こ
に
明
る
い
展
望
を
見
出
し
た
。

古
今
著
聞
集

巻
九
(
武
勇
)
に
は
、

武
は
暴
を
禁
じ
、
兵
を
革
(
お
さ
)
め
、
大
を
保
ち
、
功
を
定
め
、
民
を
安
ん
じ
、
衆
を
和
し
、
財
を
豊
か
に
す
、
是
れ
武
の
七
徳
な
り

と
い
う

武
の
七
徳

＝
武
の
果
た
す
七
つ
の
功
徳
効
用
が
示
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
は

徳

の
時
代
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の

武
の
七
徳

か
ら
は
、
殺
人
を
宿
業
と
す
る
武
士
の
罪
悪
の
世
界
が
姿
を
消
し
て
お
り
、
武
の
も
つ

負

価
は
存
在
し
な
い
。
加
え
て
、
個
人
的
な
罪
業
意
識
が
集
団
的
倫
理
へ
と
拡
散
し
解
消
し
て
い
る
。
ま
さ
に
武
者
の
倫
理
の

負

か
ら

正

へ
の
完
全
な
価
値
転
換
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
武
は

悪

か
ら

善

に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
権
門
の
侍
と
し
て
殺
人
を
請
け
負
う
罪
深
き
存
在
と
し
て
の
武
士
が
、
政
権
の
樹
立
に
お
い
て
集
団
的
倫
理
と
も
い
う
べ
き

武
の
七
徳

を
主
張
し
、
民
衆
の
保
護
者
と
も
い
う
べ
き
階
級
に
転
換
す
る
倫
理
意
識
を
変
革
し
た
う
え
で
支
配
者
意
識
の
確
立
に
勤
し
ん
だ
。
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
が
、
武
士
の

道
理

で
武
装
し
た
貞
永
式
目
の
制
定
に
よ
る
法
秩
序
の
体
系
化
で
あ
っ
た
。

武
者
ノ
世

は
、
こ
こ
に
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
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